


























































































は せ が わ
谷川　久
ひさし
、柳川　　桜、大木　照子
【背景・経緯】　国際空港近隣に立地する当院の特徴として、航空機搭乗中の外国人が
傷病等により、空港から救急搬送される事例が多い。経済的、損害保険等未加入等の
理由で、治療費等支払困難者もあり、償却処理対象となる事例も認められる。そこで、
被搬送者（以後本人と表記）の本邦への入国形態に着目し、本人以外の治療費等請求
先を模索した結果、「出入国管理及び難民認定法（第17条緊急上陸の許可）」を根拠に、
搭乗航空会社に治療費等支払義務があることが判明した。【前提】「緊急上陸許可」と
は、船舶等に搭乗中の外国人が急病等の場合、治療等のため本邦に緊急上陸する形態
であり、船舶等の長又はその船舶等を運行する運送業者の申請に基づき、本邦入国審
査官が治療の期間、緊急上陸を許可するもの。【方法等】1.「緊急上陸許可」有無につ
いて、航空会社への確認や、関連資料の入手方法等のしくみを構築し、2.同法に基づき、
支払依頼を進めた。3.本人の治療終了後、同社に治療費等を請求した。【工夫点】　支
払依頼等は、航空会社の法務部（外国本社含む）等への説明が必要なため、２人の弁
護士（顧問及び債権回収委託中）に助言を受け、併せて、「法務省入国管理局」には、
当院運用の妥当性について、公式回答の取得に努めた。【結果】　2016年4月から8件、
5,428,461円の治療費等全額を収納した。【考察及び汎用性】　法務省が公表する「出入
国管理統計」の港別緊急上陸件数の分析から、当院と同条件の医療機関でも、同様事
例が潜在していると推察する。今後、当院では航空会社への確認方法や、支払依頼方
法等、解決策を含めた情報提供を図り、2020年東京オリンピックに向けた本邦の訪日
外国人誘致策を視野に、当該治療費等の有効な方法として、汎用性の確保に努めたい
と考察する。
O-9-16　
休会をしたＴＱＭ活動再開にあたっての取り組み
松江赤十字病院　経営企画課
◯山
やまさき
崎　友
ともこ
子、荒川　　剛、扇子　雅弘、小川耕一郎、岡　　俊一、
樋野　正治、瀬島　　斉
当院のＴＱＭ活動は、平成17年に経営改善と職員の意識改革を目的として、全国でも
トップレベルの実績を持つ益田地域医療センター医師会病院に指導を仰ぎ導入された。
平成18年の第1回から発表大会を重ねていく中で、ＴＱＭ活動に対していろいろな意
見が出てきた。○活動スケジュールに振り回される。○やらされ感が強い。○発表時
間が短く、説得力がない。○発表のために形式的に作っている等の意見であった。そ
こで、全職員対象にＴＱＭに関する意識調査が実施された。その結果、平成27年度は
活動の在り方を見直すため一旦休会となった。
しかし、当院の、「教育病院とし次世代の医療人を育てると」いう基本方針から、平
成28年度にＴＱＭ活動を再開することになった。再開にあたっては意識調査の意見を
考慮し、負担軽減を目指した。改善案として、○テーマによって進め方を選択できる。
○要因分析の手法を選択できる。○要旨集の形式を変更し、発表スライドを要旨集に
する。○毎月のサークル面談を任意参加とする。○後付けのデータ等は不要とする。
○大会テーマを廃止するとした。
発表大会後には参加者全員に再度意識調査を行った。その結果、TQM活動の良い点
である「話し合いの場ができた」という回答が前回の調査より下回った。これは当時
と比べて、病棟の勤務体系が３交代から２交代に移行したことが影響したと思われる。
活動で困った点については、前回は負担感が強いという意見が多かったが、今回は時
間が足りなかったという意見が増え、その割合は全体の40％となった。また、「TQM
活動をこれからも行おうと思うか」に対して、「思う」という回答が多く、前回の39％
から53％と半数を超える結果となった。負担軽減により意識の改善は得られ次年度以
降への活動に繋がった。
O-9-15　
大規模営繕を行う施設の決算書作成方法の見直し
日本赤十字社　医療事業推進本部病院支援部財務経営課
◯中
なかむら
村　一
かずや
哉
【はじめに】大規模営繕を行う医療施設は、単年度予算だけでなく、継続費予算による
営繕費用の予算管理を行う必要がある。また、決算書とは別に繰越計算書の提出も求
められるため、決算作業においてもそれ相応の時間を要する。しかし、大規模営繕時
の決算作業は、病院職員として働く中で一度経験するかどうかという極めて稀な業務
であることからノウハウを持つ医療施設が少ない。また、医療事業推進本部内でも営
繕担当部署のみがこの作業方法を理解しているため、今回、決算書作成方法の検討を
行ったものである。【方法】まず、財務会計システムから当該年度中に取得した固定資
産データを抽出し、データ加工用のエクセルシートに貼付する。データ貼付用シート
の該当予算（単年度予算or継続費予算）と取得財源（借入金、補助金、自己資金など）
を所定の欄に入力することで、決算書及び繰越計算書（主に大規模営繕を行う施設が
決算時に提出する資料）への転記資料が自動作成される。【結果】実際のところは、本
社での決算確認業務の簡略化のために作成したものであるが、一部の施設にこの方法
で作成してもらったところ、特に問題なく作成することができた。また、本社側の確
認作業も大幅に減らすことができた。【まとめ】併せて繰越計算書についても見直しを
行い、手入力を極力減らし、作業の簡略化を図った。今まで以上に決算書作成にかけ
る時間を省けると感じている。
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